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࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸 ᩍ⫱ᐇ⩦㸦ᗂ⛶ᅬ㸧 Educational practice (kindergarten)ࠊಖ⫱ᐇ⩦ Childcare trainingࠊ 
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⫱ᐇ⩦Ϩ㸦1 ༢఩㸧ࠖ ࡜ࠕᩍ⫱ᐇ⩦ϩ㸦3 ༢఩㸧ࠖ ࡜
ศࡅࡽࢀࡿࠋ 
ࠕᩍ⫱ᐇ⩦Ϩࠖࡣ 1 ᖺ๓ᮇ㸦6 ᭶ୗ᪪㹼7 ᭶ୖ᪪㸧





ࢆ 2 㐌ࡢィ 10 㐌⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
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ᖹᡂ 25 ᖺᗘ࠿ࡽᖹᡂ 28 ᖺᗘ࡟ධᏛࡋࡓᏛ⏕ࡣᐟἩ
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